





A. Latar Belakang Obyek Penelitian 
1. Profil Bank BRI Syariah  
Sejarah pendirian PT Bank BRI Syariah Tbk 
(selanjutmya disebut BRI Syariah atau Bank) tidak lepas dari 
akuisisi yang dilakukan PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk terhadap Bank jasa arta pada 19 desember 2007. Setelah 
mendaptkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui Surat 
No. 10/67/Kep.GB/DPG?2008 pada 16 oktober 2008 BRI 
Syariah resmi beroprasi pada 17 november 2008 dengan 
nama PT. Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah islam.  
Pada 19 desember 2008, unit usaha syariah PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur kedalam PT Bank 
BRI Syariah. Proses spin off tersebut berlaku efektif pada 
tanggal 1 januari 2009 dengan penandatangan yang dilakukan 
oleh Sofyan Basir selaku direktur utama PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku direktur 
utama PT Bank BRI Syariah.  
BRI Syariah melihat potensi besar pada segmen 
perbankan Syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis 





perbankan syariah, bank berkomitmen untuk menhadirkan 
produk serta layanan terbaik yang menentramkan, untuk 
pertumbuhan BRI Syariah yang positif. 
BRI Syariah fokus membidik berbagai segmen 
dimasyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di 
seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah 
memiliki kapabilitas tinggi finansial sebagai bank ritel 
modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai 
kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 
kehidupan yang lebih bermakna 
Untuk semakin memperkuat citranya dimata seluruh 
pemangku kepentingan, sejak tahun 2016 BRI Syariah 
kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan 
bisnisnya. Proses rebranding logo dilakukan, untuk 
menumbuhkan brand equity BRI Syariah semakin kuat 
seiring diraihnya predikat sebagai bank syariah kempat 
terbesar berdasarkan jumlah aset. Pada tahun 2017, BRI 
Syariah menjadi Bank Syariah pertama yang menyaurkan 
KUR Syariah sebesar Rp. 58,1 miliar dengan jumlah nasabah 
sebanyak 2,578 nasabah . bank juga ditunjuk oleh 
kementeran keuangan RI sebagai bank penerima pajak 
Negara secara elektronik melalui modul penerimaan negara ( 




perorangan. Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil 
langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan initial public 
offering pada tanggal 9 mei 2018 di bursa efek Indonesia. 
BRI Syariah terus mengasah diri dalam menghadirkan 
yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku 
kepentingan. BRI Syariah juga senantiasa memastikan 
terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta undang-undang 
yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRI Syariah 
dapat terus melaju bank syariah terdepan dengan jangkauan 
termudah untuk kehidupan lebih bermakna.  
2. Visi Misi  
a. Visi  
Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam 
layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan 
jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. 
b. Misi  
1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi 
keragaman individu beragam kebutuhan finansial 
nasabah 
2) Menyediakan produk dan layanan yang 





3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai 
sarana kapan pun dan dimana pun 
4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan 
kualitas hidup untuk meningkatkan kualitas hidup dan 
menghadirkan ketentraman pikiran. 
3. Produk – Produk Bank BRI Syariah 
Adapun Produk – Produk dari Bank BRI Syariah 
Tulungagung adalah sebagai berikut: 
a. Produk Pendanaan  
1) Tabungan Faedah BRI Syariah IB merupakan produk 
tabungan dengan akad wadiah, dengan beragam 
faedahmemberikan kemudahan bagi nasabah untuk 
bertransaksi keuangan. tabungan faedah BRI Syariah 
Ib memiliki beberapa segmen, yaitu: 
a) Tabungan Faedah Segmen regular BRI Syariah Ib 
merupakan produk tabungan yang diperuntukan 
bagi nasabah individu, dengan dilengkapi buku 
tabungan dan kartu atm serta fasilitas bank, SMS 
Banking, BRIS Online dan Cash Management 
System ( CMS ) sehingga memberikan 
kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi 





b) Tabungan Faedah segmen payroll BRI Syariah Ib 
merupakan produk tabungan yang diperuntukan 
bagi nasabah kerjasama sebagai sarana 
pembayaran gaji / pyroll/ karyawan dengan fitur 
khusus payroll 
c) Tabungan Faedah Segmen siswa BRI Syariah Ib ( 
Co-Branding ) merupakan produk tabungan yang 
diperuntukan bagi nasabah kerjasama yang dapat 
dipergunakan sebagai kartu siswa ataupun kartu 
identitas dengan fitur co-branding. 
d) Tabungan Faedah Segmen Bisnis Non Individu 
BRI Syariah Ib merupakan produk tabungan yang 
diperuntukan bagi nasabah badan / non individu 
baik berupa badan hukun maupun non badan 
hukum dengan dilengkapi buku tabungan untuk 
mempermudah transaksi bisnis nasabah. 
e) Tabungan Faedah Haji BRI Syariah IB 
merupakan produk simpanan dari BRI Syariah 
menggunakan akad mudharabah mutlaqoh sesuai 
prinsip syariah, khusus bagi calon Haji yang 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). 




dapat digunakan bagi nasabah untuk 
merencanakan ibadah umrah.  
BRI Syariah juga meluncurkan program 
tabungan haji untuk anak, yaitu tabungan haji BRI 
Syariah Ib yang diperuntukkan bagi anak-anak agar 
dapat menabung sejak dini mempersiapkan kebutuhan 
biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) karena masa 
tunggu keberangkatan hai di Indonesia relative lama, 
antara 10-25 tahun sehingga anak usia di atas 12 tahun 
sudah dapat didaftarkan untuk mendapatkan porsi haji. 
2) Tabungan Faedah Impian BRI Syariah IB 
Merupakan tabungan berjangka dari BRI 
Syariah menggunakan akad mudhaarabah mutlaqoh 
dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk 
mewujudkan impian nasabahnya dengan terencana 
memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan 
melalui tabungan faedah BRI Syariah Ib sebagai 
rekening induk. Tabungan ini memiliki fitur yang 
menarik karena dilengkapi asuransi jiwa.  
3) Tabunganku BRI Syariah IB 
Tabungan untuk perorangan menggunakan 
akad wadiah dengan persyaratan mudah dan ringan 




guna menumbuhkan budaya menabung serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
4) Tabungan Faedah Simpanan Pelajar IB 
Tabungan faedah simpanan pelajar Ib adalah 
tabungan yang diperuntukan bagi siswa yang 
diterbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah 
dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka 
edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong 
budaya menabung sejak dini.  
5) Giro Faedah BRI Syariah IB  
a) Giro faedah segmen regular BRI Syariah Ib 
Produk simpanan dari BRI Syariah yang 
diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun 
perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-
hari dimana penarikan dana menggunakan cek, bilyet, 
giro, sarana perintah pembayaran lainnya. Atau dengan 
pemindahan bukuan yang tersedia dalam akad wadiah 
maupun mudharabah mutlaqoh 
b) Giro faedah segemen pemerintah BRI Syariah Ib 
Giro faedah segemen pemerintah BRI Syariah 
Ib yaitu produk dana nasabah dengan segmen 
pemerintah menggunakan akad wadiah, yang 




bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau 
dengan pemindah bukuan. 
6) Deposito 
a) Deposito faedah BRI Syariah Ib merupakan produk 
investasi berjangka dari BRI Syariah menggunakan 
akad mudharabah mutlaqoh sesuai prinsip syariah 
bagi nasabah perorangan maupun perusahaan 
dengan jangka waktu penempatan 1,3,6 dan 12 
bulan. 
b) Simpanan faedah BRI Syariah Ib merupakan 
produk investasi berjangka bari BRI Syariah 
menggunakan akad mudharabah mutlaqoh sesuai 
prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun 
perusahaan jangka waktu penempatan kurang dari 
1 bulan ( 7, 14, 21 dan 28 hari ). 
b. Pembiayaan Retail Konsumer 
1) Griya Faedah BRI Syariah Ib 
Pembiayaan kepada perorangan untuk memenuhi 
sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan 
menggunakan prinsip jual beli ( murabahah ) / sewa 
dengan opsi beli / hibah ( ijarah muntahiya bit tamblik ) 
dan kemitraan – sewa ( musyarakah mutanaqisah ) 




dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka da 
dibayar. Khusus untuk sewa menyewa dan sharing, 
dimungkinkan adanya penyesuaian harga sewa per peiode 
yang telah disepakati sebelumnya. 
2) KPR Sejahtera BRI Syariah Ib 
Produk pembiayaan kepemilikan rumah ( KPR iB ) 
yang diterbitan bank BRI Syariah untuk pembiayaan 
rumah dengan dukungan bantuan dana fasilitas likuiditas 
pembiayaan perumahan ( FLPP ) kepada masyarakat 
berpenghasilan rendah  ( MBR ) dalam rangka pemilikan 
rumah sejahtera yang dibeli fari pengembang ( developer ) 
3) Oto Faedah BRI Syariah Ib 
Pembiayaan kepemilikan mobil kepada perorangan 
untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan 
menggunakan prinsip jual beli (murabahah) / sewa 
menyewa dengan opsi beli/ hibah ( ijarah muntahiya bit 
tamblik ) dan kemtraan – sewa ( musyarakah 
mutanaqisah) dimana pembayarannya secara angsuran 
setiap bulan dengan jumlah angsuran yang telah 
ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. Khusus untuk 
sewa menyewa dan sharing kepemilikan, dimungkinkan 
adanya penyesuaian harga sewa per periode yang telah 





4) Gadai Faedah BRI Syariah Ib 
Pinjaman dengan angunan berupa emas, dimana emas 
yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah 
selama jangka waktu tersentu dengan membayar biaya 
penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.  
5) Gadai Faedah BRI Syariah Ib : Pembiayaan Kepemilikan 
Emas ( PKE ) 
Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan 
kepemilikan emas dan emas yang dibeli sebagai agunan 
pembiayaan, dengan menggunakan akad murabahah 
dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan 
mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu 
selesai sesuai kesepakatan.  
6) Multi Faedah BRI Syariah Ib 
Pembibiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan 
perusahaan yang telah bekerja sama dengan BRI Syariah 
untuk memenuhi segala kebutuhan ( barang/ jasa ) yang 
bersifat konsumtif menggunakan prinsip jual beli ( 
,urabahah ) atau sewa menyewa ( ijarah ) dengan 
pengembalian pembiayaan dilakukan secara mengangsur 






7) Multi Faedah BRI Syariah Ib : Pembiaayaan Umroh 
Pembiayaan kepada perorangan untyk tujuan beribadah 
umrah, dimana pembayarannya secara angsuran setiap 
bulannya dan tetap dapat diangsur walaupun nasabah telah 
menunaikan ibadah umrah. 
8) Purna Faedah BRI Syariah Ib : Pra Purna 
Fasilitas pembiayaan kepada para ASN aktif yang akan 
memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau 
keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa. 
Pembiayaan ini menggunakan prinsip jual beli 
(murabahah ) atau sewa menyewa ( ijarah ) dengan 
jangka waktu dimungkinkan melebihi usia pensiun ASN 
aktif . pembayarannya dilakukan secara angsuran dengan 
jumlah angsuran setiap bulan yang telah ditetapkan 
dimuka san dibayar setiap bulan sesuai jangka waktu 
pe,biayaan ( sebelum dan / stau setelah usia pensiun ) 
9) Purna Faedah BRI Syariah Ib 
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para 
pensiun ASN untuk memenuhi sebagian atau keseliruhan 
kebutuhan peket barang atau jasa. Pembiayaan ini 
menggunakan prinsip jual beli ( murabahah ) atau sewa 




angsuran sengan jumlah angsuran setiap bulan yang telah 
ditetapkan dimuka dan di bayar setiap bulan.  
c. Pembiayaan Retail Kemitraan 
1) Mitra Faedah BRI Syariah Ib : Multifinance 
Pembiayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan 
yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan untuk 
pengadaan barang dan / atau jasa untuk kemudian 
disalurkan lebih lanjut kepada end user yang mengajukan 
pembiayaan kepemilikan barang / jasa kepada 
multifinance tersebut sesuai dengan akad syariah  
2) Mitra Faedah BRI Syariah Ib : koperasi karyawan 
Pembiayaan yang diberikan lepada koperasi karyawan 
untuk kemudian disalurkan lebih lanjut kepada para 
anggotanya yang mengajukan pembiayaan kepemilikan 
barang / jasa sesuai dengan akad syariah.  
3) Mitra Faedah BRI Syariah Ib BMT ( Baitul Mal Watamwil )  
Pembiayaan yang diberikan krpada lembaga keuangan 
yang berbentuk BMT untuk kemudian disalurkan lebih 
lanjut kepada para nasabahnya yang mengajukan 
pembiayaan kepemilikan barang / jasa. 
4) Mitra Faedah BRI Syariah Ib : linkage – channeling 
Pola pemberian fasilitas pembiayaan konsumtif multi 




pegawai / karyawan suatu instansi? Perusahaan yang juga 
merupakan anggota koperasi karyawan / pegawai, melalui 
perantara koperasi karyawan (KOPKAR) / koperasi 
pegawai republic undonesia ( KPRI ). 
5) Ritel Faedah BRI Syariah Ib : Modal kerja & investasi  
Merupakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah guna 
memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi usaha 
sesuai prinsip – prinsip syariah yang menggunakan konsep 
murabahah atau ijarah muntahiya bit tamlik maupun 
musyarakah mutanaqishah dengan pladon mulai dari lebih 
Rp. 200 juta samapai dengan Rp. 5 miliar. 
6) Ritel Faedah BRI Syariah Ib : Pembiayaan Modal Kerja 
Revolving ( PMKR ) BSI Ib 
PMKR BRI Syariah  Ib adalah fasilitas pembiayaan 
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja 
usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak ( non 
project based ), menngunakan akad musyarakah, dengan 
sifat revolving ( nasabah dapat melakukan penarikan dan 
penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, 
sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan).  
d. Layanan Perbankan  





Program kerjasama dengan suatu perusahaan yang 
dituangkan dalam master Agreement berupa pemberian 
fasilitas pembiayaan langsung kepada karyawan / ti dari 
perusahaan yang memenuhi kriteria BRI Syariah , dengan 
persyaratan yang relative mudah / ringan bagi karyawan / 
ti untuk tujuan pemenuhan kebutuhan konsimtif sesuai 
prinsip syariah.  
B. Temuan Peneliti 
1. Strategi Pemasaran Tabungan Faedah BSI Tulungagung  
Terhadap Minat Nasabah.  
a. Strategi pemasaran untuk mengenalkan produk tabungan 
Faedah BSI Tulungagung 
Strategi pemasaran yang dilakukan untuk mengenalkan 
produk tabungan Faedah kepada masyarakat yang belum 
mengunakan tabungan di BSI Syariah. kata bapak roziq 
menjelaskan dengan cara . 
“Strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara 
gerbek pasar dengan menyebarkan brosur – brosur 
tentang BRI Syariah . Dengan cara ini dilakukan setiap 
minggunya dengan bergantian tempat yang akan 
digunakan untuk pemasaran. Saat mengenalkan produk 
tabungan faedah akan di jelaskan apa itu tabungan 




yang sifatnya bisa di ambil sewaktu-waktu dengan 
akad wadiah yadhamanah dengan fasilitas ATM  sama 
m-banking. Setiap pemasaran tabungan faedah akan di 
jelaskan bahwa jika menggunakan tabungan faedah 
akan mendapatkan bonus ada hujan emas yang akan di 
undi setiap tahunnya. Ini juga yang menjadi daya tarik 
nasabah yang belum menggunakan tabungan faedah 
agar mau minat menggunakan tabungan faedah IB “ 
b. Menjelaskan tentang keunggulan tabungan Faedah Ib 
BSI Tulungaung 
  Apa keunggulan tabungan Faedah Ib yang bisa 
menjadi daya tarik dari nasabah jika ingin 
menggunakan tabungan Faedah di BRI Syariah. 
“Keunggulannya disini ada ATMnya, dan administrasi 
bulanan itu tidak ada, dengan saldo minimal sama 
dengan perbankan lain sejumlah Rp. 50.000. saat ingin 
melakukan transaksi di ATM bersama dikenakan biaya 
admin, namun keunggulan lain dari tabungan faedah 
ini  jika saldo tabungan sebelum transaksi minal 
sebesar Rp.1.000.000 maka biaya adminnya akan di 
kenakan tarik cuman 50%  dari biaya admin pada 
umumnya. Berapapun penarikan jika saldo diatas Rp. 




keunggulan dari tabungan faedah di BSI 
Tulungagung.” 
2. Brand Image Yang Beredar Di Masyarakat Untuk 
Menarik Minat Nasabah 
Salah satu alasan nasabah minat mengunakan tabungan 
faedah dikarenakan brand image yang tercipta di BSI 
Tulungagung dan segala fasilitas yang akan dirasakan jika 
menggunakan BSI Syariah. Dari pihak BSI Tulungagung 
menjelaskan Bahwa. 
a) Brand image BSI Tulungagung di masyarakat. Brand 
image yang beredar di masyarakat tentang BSI 
Tulungagung yang bersifat negative maupun positif. 
“Menurut dilapangan brand image yang tercipta dari 
BSI Tulungagung negatifnya ialah karena gangguan 
jaringan , sedangkan jaringan sendiri itu bukan dari pihak 
BSI Tulungagung namun dari IT nya. Namun jika terjadi 
gangguan pihak perbankan akan mencoba untuk mencari 
solusi untuk meminimalisir citra negative dimasyarakat. 
Jarang sekali mendengar citra negative tentang palayanan 
maupun tentang keluhan dari produk itu sendiri. Pada 
dasarnya pelayanan BSI Tulungagung sesuai dengan 
standart pelayanan perbankan jika ada kekurangan pasti 




ialah pelayananya bagus, segi produk tabungan faedah 
yang tidak ada potongan dan selain itu nama BSI 
Tulungagung bergantung pada induknya BRI. BRI 
merupakan bank besar yang tersebar berbagai cabang dari 
kota kecil mauun kota besar. Maka dari itu BSI Syariah 
terbantu dengan nama induknya. dalam dunia perbankan 
brand image sangat penting pada masyarakat “ 
b) Hubungan brand image dengan strategi pemasaran untuk 
menarik minat nasabah menggunakan tabungan faedah.  
Hubungan brand image tentang BSI Tulungagung dengan 
strategi pemasaran untuk menarik minat nasabah 
“Ada hubungannya brand image saat kita melakukan 
pemasaran. Ini sangat mempengaruhi brand image yang 
beredar di masyarakat, jika nasabah belum memiliki 
rekening dengan cara mendengarkan cerita dari tetangga 
atau temen yang menggunakan produk di BSI Syariah 
otomatis kan menjadi pertimbangan nasabah untuk minat 
menggunakan produk di BSI Tulungagung. Ini pentingnya 
untuk menjaga brand image positif di masyarakat.” 
a. Informan 1 
Inisial : SFNF 
Usia  : 22 Tahun 




Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan kenapa 
memilih bank BSI Syariah dan memeilih tabungan 
faedah Ib. 
“Bagi saya tabungan Faedah lebih banyak 
keuntungan yang bisa saya dapatkan saat mengunakan 
tabungan Faedah “ 
 
Apakah brand image BSI Tulungagung juga 
mempengaruhi anda memilih BSI Tulungagung?. 
“Brand image saat saya memilih BSI 
Tulungagung sangat mempengaruhi waktu memilih 
pun saya lihat bagaimana positif ataupun negate 
tentang brand imagenya.” 
Bagaimana strategi pemasaran yang disampaikan BSI 
Tulungagung tentang tabungan Faedah?. 
“Dengan pelayanan yang baik, serta 
menawarkan banyak keuntungan nagi nasabah yang 
menggunakan tabungan Faedah.” 
b. Informan 2 
Inisial : NFY 
Usia  : 22 Tahun 
Nasabah : Tabungan Faedah Ib 
Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan kenapa 
memilih bank BRI Syariah dan memeilih tabungan 
faedah Ib. 
 “Alasan saya tertarik menggunakan BSI 
Tulungagung Karena saya melihat dari situs web 
mengenai apa saja keunggulan yang dari tabungan 




menggunakan tabungan Faedah terlebih dahulu 
sehingga saya sangat lebih tertarik lagi dan ingin 
mencobanya  
Apakah brand image BSI Tulungagung juga 
mempengaruhi anda memilih BSI Tulungagung?. 
“Tentu saja sangat mempengaruhi karena 
bagaimana pun khualitas sangat mempengaruhi saya 
untuk memeilih tabungan Faedah”. 
Bagaimana strategi pemasaran yang disampaikan BSI 
Tulungagung tentang tabungan Faedah?. 
“Sangat efisien karena dengan berbagai 
promosi yang digunakan sebagai personal dari BSI 
Tulungagung itu sangat membuat para nasabah sangat 
nyaman dan sama sekali tidak terintimidasi sehingga 
penjelasannya bisa di pahami dan menimbulkan 
ketertarikan untuk mencoba produk tabungan 
Faedah”. 
c. Informan 3 
Inisial : ARS 
Usia  : 22 Tahun 
Nasabah : Tabungan Faedah Ib 
Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan kenapa 
memilih bank BSI Syariah dan memeilih tabungan 
faedah Ib. 
“Karena bagi saya saat menggunakan 
tabungan Faedah ini sangat menguntungkan, apa lagi 
saya pekerja menurut saya biaya potingan harga juga 
bagi saya sangat merugikan. dan saya menggunakan 
tabungan Faedah tidak ada potongan harga yang di 




Apakah brand image BSI Tulungagung juga 
mempengaruhi anda memilih BSI Tulungagung?. 
“Bagi saya sangat mempengaruhi, kalau pun 
brand image yang saya dengar negative saya gak akan 
tertarik menggunakan BSI Tulungagung”. 
Bagaimana strategi pemasaran yang disampaikan BSI 
Tulungagung tentang tabungan Faedah?. 
“Menurut saya cara penyampainnya bagus itu 
menandakan pelayanan juga sangat baik, kalau pun 
saat penyampaiannya agak keras saya juga piker-pikir 
mau menabung tabungan Faedah di BSI 
Tulungagung”. 
d. Informan 4 
Inisial  : F 
Usia  : 30 Tahun 
Nasabah : Tabungan Faedah Ib 
Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan kenapa 
memilih bank BSI Syariah dan memeilih tabungan 
faedah Ib. 
“Alasan saya memilih BSI Tulungagung dan 
menggunakan Tabungan Faedah di karenakan suami 
saya menggunakan tabungan di BRI Konvensional dan 
saya ingin menabung juga tapi saya ingin yang sesuai 
dengan syariah islam” 
 
Apakah brand image BSI Tulungagung juga 




“Bagi saya sangat mempengaruhi apa lagi nama 
BSI sudah tidak asing di telinga saya jadi saya yakin 
memilih BSI Tulungagung ini” 
Bagaimana strategi pemasaran yang disampaikan BSI 
Tulungagung tentang tabungan Faedah?. 
“Sangat jelas mudah saya pahami jadi saya 
semakin yakin memilih untuk bisa manabung di BSI 
Tulungagung dan menitipkan dana saya di sana “ 
e. Informan 5 
Inisial : SS 
Usia  : 44 tahun  
Nasabah : Tabungan Faedah IB  
Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan kenapa 
memilih bank BSI Tulungagung dan memilih 
tabungan faedah Ib. 
“Saya memilih BSI Tulungagung karena waktu 
saya kepasar dan ada pihak BSI Tulungagung yang 
lagi mempromisakan BRI Tulungagung dan kebetulan 
saya sebelumnya belum tertarik untuk menabung dan 
saya dirumah berfikir akhirnya saya memutuskan 
untuk menabung di BSI Tulungagung dan memilih 
produk tabungan Faedah. “ 
Apakah brand image BSI Tulungagung juga 
mempengaruhi anda memilih BSI Tulungagung?. 
“Menurut saya sangat mempengaruhi saya 
waktu itu karena saya ingin mempercayakan dana 
saya untuk di simpan di BSI Tulungagung”. 
Bagaimana strategi pemasaran yang disampaikan BSI 




“Sangat ramah dan sangat teliti sehingga saya 
merasa mengerti dengan penjelasan yang di 
sampaikan tentang tabungan Faedah Ib.” 
f. Informan 6 
Inisial : Mohammad Fachrun Roziq 
Usia  : 45 tahun  
Jabatan : Cash Outlet Supervisor 
Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan kenapa 
memilih bank BSI Tulungagung dan memilih 
tabungan faedah Ib. 
“Saya memilih BSI Tulungagung karena waktu 
saya kepasar dan ada pihak BSI Tulungagung yang 
lagi mempromisakan BRI Tulungagung dan 
kebetulan saya sebelumnya belum tertarik untuk 
menabung dan saya dirumah berfikir akhirnya saya 
memutuskan untuk menabung di BSI Tulungagung 
dan memilih produk tabungan Faedah. “ 
Apakah brand image BSI Tulungagung juga 
mempengaruhi anda memilih BSI Tulungagung?. 
“Dengan adanya brand image pada BSI 
Tulunagung dapat mmepengaruhi minat masyarakat 
untuk menggunakan tabungan Faedah.  
Bagaimana strategi pemasaran yang disampaikan 
BSI Tulungagung tentang tabungan Faedah?. 
“Untuk melakukan startegi pemasaran BSI 
Tulunaggung menerapkan 7 P yaitu yaitu product, 
price, place, promotion, people, process dan physical 
evidance. Product, brand image dari produk sangat 
mempengaruhi keputusan calon nasabah dalam 
melakukan pembelian, (b) Price, brand image tentang 




setiap transaksi tentunya hal ini sangat memudahkan 
nasabah, (c) Promotion, brand image dari produk 
Tabungan Faedah BRI Syariah image sangat 
berpengaruh bagi kegiatan promosi yang dilakukan hal 
ini juga mempengaruhi keputusan pembelian nasabah, 
promosi yang dilakukan 4 (empat yaitu) positioning, 
advertising, personal selling, dalam hal ini yang 
dilakukan adalah grebek pasar, dan menerapkan 
kebijakan pusat tentang nasabah pembiayaan harus 
membuka rekening Tabungn Faedah BRI Syariah Ib 
yang digunakan sebagai pembayaran angsuran (d) 
place, untuk lokasi yang strategis dan mudah dijangkau 
memberi poin tersendiri bagi Bank Syariah Indonesia 
Kantor Kas Tulungagung Trade Center (Ex. BRI 
Syariah), (e) people, dengan SDM yang berkualitas 
sangat mempengaruhi citra dari perusahaan dan 
mempengaruhi brand image dari produk yang dimiliki, 
(f) process, brand image Tabungan Faedah BRI Syariah 
Ib juga dibuktikan pada kemudaan pada pembukaan 
rekening dan pada semua jenis fitur fasilitas yang 
disediakan, (g) physical Evidance, sarana dan prasarana 
yang diberikan mempengaruhi citra perusahaan dan 
tentunya brand image dari produknya. 
Disini dapat disimpulkan dari beberbagai 
sumber wawancara yang di lakukan oleh peneliti 
dengan berbagai sumber bisa dikatakan bahwa brand 
image bank sangat penting adanya untuk menarik minat 
calon nasabah untuk menggunakan BSI Tulungagung . 
pada saat ini image bari BSI Tulungagung sangat baik 
jadi mempengaruhi minat nasabah dan image yang baik 
dari tabungan Faedah yang banyak dengan 
keuntungannya ini sangat mempengaruhi nasabah 






C. Analisis Data 
1. Analisis Strategi Pemasaran Tabungan Faedah BSI 
Tulungagung Terhadap Minat Nasabah.  
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, pada 
dasarnya pemasaran produk tabungan kepada nasabah BSI 
Tulungagung merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 
memperkenalkan produk tabungan terutama produk tabungan 
Faedah BSI ditulungagung. 
Pada dasarnya pemasaran dapat diartikan pelaksanaan 
dunia usaha yang mengarahkan arus barang-barang dan jasa-
jasa dari produsen ke konsumen atau pihak pemakai. Dan 
pemasaran bisa dikatakan suatu proses sosial, dimana 
individu atau pun kelompok mendapatkan apa yang mereka 
butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan 
atau juga mempertahankan produk.57 Bank dalam ini 
bertugas untuk memasarkan produk tabungan tersebut kepada 
masayarakat yang belum menggunakan produk tabungan 
Faedah. 
Dari hasil penelitian diatas, bank syariah dapat 
memasarkan produk tabungan Faedah tersebut kepada 
nasabah ke masyarakat dengan cara grebek pasar yang di 
 




lakukan setiap minggunya. Dan menjelaskan apa saja 
kentungan jika menggunakan tabungan Faedah agar bisa 
menarik minat calon nasabahnya.  
Saat pencarian nasabah pihak bank tidak perlu dengan 
cara memaksa agar calon nasabah menggunakan tabungan 
Faedah. Biasanya bank akan menyampaikan apa aja yang 
bisa di dapatkan jika menggunakan produk tabungan Faedah. 
Kadang juga calon nasabah ingin menggunakan produk 
tabungan ini di karenakan mendengar dari nasabah lain yang 
sudah menggunakan tabungan ini maka ini juga bisa 
dijadikan faktor nasabah minat menggunakan produk 
tabungan. 
Bukan hanya dari strategi pemasaran yang di lakukan 
pihak bank yng bisa menarik minat calon nasabah namun 
juga saat pelayanan dari pihak bank apa lagi di saat 
pemasaran yang ramah dan sangat santun tidak memaksa 
nasabah ini membuat nasabah nyaman dan percaya ingin 
menitipkan dananya ke BSI Tulungagung. 
2. Analisis Brand Image Yang Beredar Di Masyarakat 
Untuk Menarik Minat Nasabah 
Brand image merupakan asosiasi dari semua informasi 
yang bersedia mengenai produk, jasa dan perusahaan dari 




pertama melalui pengalaman konsumen secara langsung,yang 
terdiri dari kepuasan fungsional dan kepuasan emosional. 
Merk tersebut cuman dapat bekerja maksimal dan 
memberikan informasi yang maksimal yang di pahamin oleh 
konsumen sesuai dengan kebutuhan.58 
Dari pengertian diatas, dapat di ambil pengertian 
bahwa brand image adalah suatu informasi yang menganai 
perusahaan , merk tersebut merupakan indentitas yang 
tersebar di masyakat untuk menandai sebuah perusahaan 
tersebut. dan identitas ini hanya di miliki oleh perusahaan 
yang bersangkutan dan tidak bisa pakai oleh perusahaan lain. 
Brand image yang di miliki oleh BSI Tulungagung 
sangat baik di kalangan masyarakat yang belum 
menggunakan produk dari bank ini. di karenakan nama 
induknya yang sudah besar dan sudah di percayai oleh 
masyarakat umum dengan segala kemudahan yang di 
dapatkan maka dari itu masyarakat pun tidak meragunakan 
lagi jika berminat menggunakan bank ini. bank BSI 
Tulungagung sendiri jarang terjadi permasalahan yang serius 
yang mampu membuat citra bank ini menjadi negative . maka 
masyarakat pun tidak meragukan untuk menggunakan 
 




tabungan Faedah dan mempercayai dananya di simpan di BSI 
Tulungagung.  
Hasil wawancara penelitian nasabah berminat 
menggunakan produk BSI Tulungagung dan juga 
menggunakan tabungan Faedah berdasarkan. 
1. Pemasaran yang dilakukan pihak bank. 
2. Brand image yang tersebar di masyarakat. 
3. Keunggulan dari produk tabungan Faedah. 
 
  
